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MEPIO 1984t93 Le 5 sePtembre 1984
PREPARATION DU CoNSEIL BUDGET, LE 6 SEPTEmBRE 1984
EXTRAITS DE LA LET'IRE RECTIFICATIVE
A L,AVANT+ROJ ET NTAIRE No 1 (1)
PouR 1984
EXPOSE DES l'l0TltS
Dsns son avant-proiet de budget rectificatif et suppl6mentaire
no. l pour L,exercice lggi (2) pr6sent6 te 6 iuitLet 19E4 i t'autorit6
budg6taire, ta commission a annonce ta transnrission drune lettre recti-
ficative au d6but du mois drao0t pr6cisant [e sotde TVA d6finitif de
Irexercice i9E3 ainsi que [es ajustements aux soldes TVA. des exerciceB
pr6c6dent s
Le sol.de TVA d.Efinitif de [.exercice 1983 s'6LEve a - 19E,5
trlioECU et Les ajustements des ann6es anterieures s'6tEvent i - E'E ttlioECU'
Les estimations de Irsvant-projet de budget se chiffrant i
-19E,0llioECUeti-l0,0frtioECU,tapr6sente[ettrerectificative
dinrinue Les avances SUr ressources propres de La diff6rence,6 aavoir
0,7t{ioECU.Lenouveaumontantd.avancesinscrits.6tEvedonci
?.OmrE litioECU. ' '' "
LescommentairesdesarticLesGoncernantLesavanceslur
ressources propres ont 6t6 am6nag6s i La Suite de La transmission
au conseiL de ta proposition modifiee de rEgtement en question 
(3)'
(1) Transmis i L'Autorit6 budg6taire
c0r'l( E4) 480
(?) cot'l (84)38? ET p-5?
(3) coM (E4)399 du 9.7.84
Le 6 juittet 1984
- z-





















Cont ribut ioar tlnaociarar
Ercddcntg dirpooibtcr
- Sotdo de l'crcrclcc pracOdcot
- ErcCdcot diiponlEtr da t'crrrclcc an courl
- Rcgsourcar proprlr ptovcornt dc lr tarc tur lr
y!taur 
.ioutCr ct dar coatrrbutioo3 tinanciarrt
c or.c r9oryra^t a3
fatrt dryartai, ptalavaatntt at rcdrvancci
Sotauoatatat rat
tecctt0i proven nt cu lonctroonilanr cdrlnlrtretlf
drr lartrtutioai
Contrlbut lont aur groelaralt comrolulelrct,
rcabouri?.ent3 da dcgGnilr rt rlc!ttca dc lcrvlGct
louroir a tirra onGrrur




































Cltlltr I co.rlr, Plra.i t'!r.rd.. ltl, rr-dEr 
'. 
lt"d'L-' lr tr lirdel lr ll rrll l9?0'
;i;til-.i-r-.-r'!n.-t a; co.trg"odr-rursr a' tt'I t!'..r 7t b t-Ert'
.'qit#"..ffiiIt,i$EilH.tr#qffi #ffi
'
Scctlq llt t Coa,nllg/btr t (Ptth 8)
l. Ornntio da orrchtr riricolo (chrpira I 0 
' 
2 9)
2. Stnrdurc. rgtcola (chrPitrer ! 0 f 3 t !r.l t)
!. Ptchc (chrPitrcr 40 a a 6)
rl. Polidquc r63ionllo (chtPattct t0 l r t)
5. Politiquc rocirlo (chrPiucr 60 a 6 9)
6. Rccho?chc. tncrSio. indurtrio, trrn.poru?!.77alt)




l r2 ltt 00
r.tat(pm
I 64.192 0m
I ?.0 oJl m
943 14E 000
051 172 392t. Renbouncnonu ot rtrorva (chrpircl ? 9. t 0 I t 6 ot l0 l) i
Sou+torrl dc lr prnic B & le raioa ltt 125 104 053 392
B. Srciioa ttt t Comllrtlriba t (prtic A) : E31 224 055
C. Srclroru l, ll, ll cr I (euta iu,lttttiotl')
totcl da dlpeaui2T
26 935 277 ttt T
RErcr divcncr (dut a, !. 6, ?. t Gt 9) | z zeo 466 51
rcddents disPoolhtes [ 657 104 E49
Totd b t.canrl
Cr0dlu I couvrir :oofonuCrnco: I h dCdrlon du 2t rvdt 1910
2 953 571 36





Montrn3 dcr dtpcn:a I oouvrir conformtmcnt.l lr dGcirion du
2l rvrll l9?0
Montrnt dcr droltr de dournc, der grCllvemcntr e3rieoler ct
do cotintionr r tucre r cl r lrotlucore l (volr ttbloru l)
Montrnt dor rerrourccr proprcr provcnlnt dc lr trrc rul lr
volcur rJouttc ct dcr conrributionr finrncitru rclrtif rur clor-
cico rntCrioun rtrultrnt dc lr diffGrcnce cntro lor buo 9rtvi.










Ccrtrlbutlcu flmrdlr lra.. rr? lo poJrlt rulcrrl ldl (PNl,






























ler tarcurcer proprct ptovcnrnt do h tui lur h vrlcur
Ecrrr 
- 
2?4 .156.962 Ecus = 14 .377 .OO0.000 Ecus
',d
. ?AELEAU I
Yrr*oilo !o tltra d.l lcr.crrGr! grorro.groo..ol aa t. l.rf ,,
rur lr rrhur rlqria. (TYAI
1 10000
1 4 .377 .000 .
lrt lrln r'rlplqc..l F.
l'.aaLt. dra,r. . TYA t
a Frur ar 1r parrr l0l{
c1., ?tlr Crarllll llarcatrn a ttaE
Grlec 1,5352 224.156.962
a fr.h!. . WA . I !c'rr r tte .





S6cspltulatlon du flnancerenl dcs d€pensrl


































































































.44E.1 40.O00 7.5E9.000.000 - ?.170.026 224.1 s6.962rclrt 976.270.000
I
rJt
I
a.
a
